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平成25年度学苑編集委員
委員長 齋藤 彰（近代文化研究所長）
横塚 昌子（総合教育センター）
齋藤 彰（日本語日本文学科）
鈴木 博雄（英語コミュニケーション学科）
関口 靜雄（歴史文化学科）
ボルジギンフスレ（国際学科）
久原 正治（ビジネスデザイン学科）
島谷まき子（心理学科）
高橋 学（福祉社会学科）
フフバートル（現代教養学科）
平野 晶子（初等教育学科）
竹田喜美子（環境デザイン学科）
不破眞佐子（健康デザイン学科）
竹山恵美子（管理栄養学科）
久下 裕利（文化創造学科）
平成25年度前期 学会講演公開講座研究会 於昭和女子大学（敬称略）
6月29日（現代ビジネス研究所研究セミナー）
○これからの世界で君ができること。その2 株式会社資生堂宣伝制作部長 澁 谷 克 彦
7月3日（環境デザイン研究会）
○医療福祉施設における感染症リスク低減に関する研究 専任講師 堤 仁 美
7月10日（学長室）
グローバル人材育成推進事業シンポジウム
○日本が必要とするグローバル人材（講演シンポジウム）
アサヒグループホールディングス株式会社代表取締役社長 泉 谷 直 木
ゴールドマンサックス証券株式会社チーフストラテジスト キャシー松井
株式会社三井住友銀行取締役会長 北 山 禎 介
特命教授国際基督教大学客員教授 八 代 尚 宏
コーディネーター 学長 坂東 眞理子
7月20日（現代ビジネス研究所公開講座）
○視聴率の次に目指すもの テレビ朝日コンテンツビジネス局CS事業部シニアマネージャー 渡 辺 慎 一
7月25日（女性文化研究所第137回定例研究会）
○古代中世の芸能と買売春 遊行女婦から傾城へ 埼玉学園大学特任教授／非常勤講師 服 部 早 苗
7月27日（人間社会学部研究会）
○子育て支援ネットワークの構築におけるモバイルソーシャルメディアの役割 特命講師 天 笠 邦 一
○働く知的障害者への同僚上司からのサポートに関する研究 助教 若 林 功
8月3日（昭和女子大学／女性文化研究所）
○ミシンが変えた女性の暮らし－モノでみた日本の近代－
基調講演 ハーヴァード大学歴史学教授 アンドルーゴードン
シンポジウム ファッションデザイナー コシノヒロコ
NHK連続テレビ小説「カーネーション」プロデューサー 城 谷 厚 司
東京大学情報学環教授 吉 見 俊 哉
コーディネーター 学長 坂東 眞理子
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